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ABSTRAK 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan bahwa penggunaan media 
peta dan globe dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa kelas VI SD Negeri 01 
Tawangsari Tahun pelajaran 2012/2013. Dalam penelitian tindakan kelas ini subjek 
penerima tindakan adalah siswa kelas VI SDN 01 Tawangsari yang berjumlah 22 
siswa, subjek pelaku tindakan yaitu peneliti (guru), sedang obyek penelitian yaitu 
keaktifan belajar siswa. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode 
wawancara, observasi, tes catatan lapangan dan dokumentasi.Teknik analisis data 
yang digunakan dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif yang 
meliputi tahap pengumpulan data, reduksi  data, penyajian data dan verifikasi data.  
 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan keaktifan dan 
hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS. Hal ini dapat dilihat dari keaktifan siswa 
pada setiap siklus, kondisi awal 32,72%, meningkat 53,63% pada siklus I putaran 
pertama, meningkat 82,72% pada siklus I Putaran kedua. Kemudian pada Siklus II 
juga mengalami peningkatan pada putaran pertama 86,16%, pada putaran kedua 
meningkat 92,45%. Dan hasil belajar pada kondisi awal 40,90% mengalami 
peningkatan 59,09.% pada siklus 1Putaran Pertama dan 77,27 % pada siklus I 
Putaran kedua. Kemudian pada Siklus II Putaran pertama 86,36 %, meningkat 
menjadi 95,45% pada siklus II Putaran kedua. Dengan demikian dari penelitian ini 
dapat  disimpulkan bahwa penggunaan media peta dan globe  dapat meningkatkan 
keaktifan dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS siswa kelas VI SD Negeri 
01 Tawangsari kecamatan kerjo tahun pelajaran 2012/2013. 
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